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（１） Leptothrix ochracea が作る“バイオ酸化鉄”の特異な形態、結晶構造、化学組成、微細
構造、化学状態などを詳細に検討し、このバクテリア由来の酸化鉄が人工合成不可能
な極めて特徴的な特性を有することを明らかにした。 
（２） “バイオ酸化鉄”について、SPring-8 での X 線回折測定結果などに基づいて、逆モン
テカルロシミュレーション法を用い構造を解明し、FeO6 八面体と SiO4 四面体が不連続
に配列した隙間の多い非晶質構造であることを示した。 
（３） “バイオ酸化鉄”の大気中加熱による構造変化を詳細に検討し、８００℃加熱によっ
てα‐Fe2O3 へ相変化することを初めて明らかにした。 
（４） さらに、バクテリア由来“バイオ酸化鉄”が、Li イオン二次電池の正極材として極め
て有効であることを初めて明らかにした。特に、従来材の LiCoO２に比較して、バイオ
酸化鉄は初期放電容量が格段に高いことを見出した。 
 
 同君の成果は、英文誌へ２編の論文（Proceedings（査読あり）を含む）として掲載されている。
これらのいずれも同君が第１著者である。 
 
 以上の研究成果から総合的に判断すると、本論文は学位（博士）論文として十分に値すると判
断する。 
